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Az Europa Institut Budapest a Széchenyi-pályázaton
a fentebbi címû téma kidolgozására nyert megbízást.
A téma kidolgozása konferenciák szervezését, tanul-
mánykötet, illetve cselekvési program kidolgozását
jelenti. A pályázaton kérdésfeltevésünk a következô
volt:
„A közép-európai kis nemzetek jövôje Európa gon-
dolkodóit és politikusait egyaránt foglalkoztatja. Vajon
Európa a nagy nemzeti kultúrák kontinense lesz, az
angolé, a németé, a franciáé, az oroszé, a spanyolé,
vagy pedig megtalálják helyüket az új Európában a
kis nemzetek is? Hogyan érvényesíthetôek e kis
nemzetek, mindenekelôtt a közép-kelet-európai kis
nemzetek érdekei az ezredfordulón? Melyek az esz-
köztárai a Milyen
szerepet vállalhat és kell, hogy vállaljon az állami kul-
túrpolitika, a privát szféra, a kulturális-tudományos
autonómiák: folyóiratok, tanszékek, kutatóintézetek,
az abban helyet foglaló értelmiség ennek
Az értelmiség közvélemény-formáló hatása az infor-
matikai eszköztár bôvülésével mind nagyobb lesz.
Hiszen kezében van az autonóm szervezetekbe tö-
mörülô felsô szintû képzés, a tv, a rádió, a napilapok
és folyóiratok. Milyen kihatása lehet az Európai Unió,
valamint a NATO kiterjesztésének a közép-kelet-eu-
rópai etnikai konfliktusokra? Hogyan történhet azok-
nak feloldása?”
Az alábbiakban vitatásra bocsátjuk munkahipo-
tézisünket.
I. A „kis nemzetek” fogalma
A tisztázatlan. A nemzetközi
irodalom ezért idézôjelben használja. Egyetlen ob-
jektív kritérium létezik: az azonos nyelvet beszélôk
csoportosításai. Egyesek ún. „nagy nemzetnek” az
ENSZ által hivatalosan elfogadott hat nyelvet (angol,
francia, spanyol, arab, kínai, orosz) beszélô nemze-
teket és a két, politikai okokból mellôzött nyelvet (né-
met, japán) beszélôket nevezik. Ezért is: habár meg-
gyôzôdésünk a projekt tematikájának indokoltsága,
vitathatónak tartjuk a téma megközelítésének útját.
A „nemzet-határozást” indokolt vizsgálni, hiszen a
„megvallás”-nak tekintjük.
Vitatható – tudjuk – a is. A ma-
gunk részérôl a nemzetet nyelvi-szokásrendi, érzelmi
közösségnek tartjuk, amelyhez az egyén megvallás
alapján tartozik. Így elképzelhetônek tartjuk, hogy az
egyén egy idôben két vagy több nemzeti identitást is
megélhet.
Mi, a magunk részérôl, a
hagyományosan területigazgatási rend sze-
rint határozzuk meg: idetartozandónak véljük északi–
déli irányban a Balti-tenger és az Adria, nyugati–
keleti irányban Németország és Ukrajna között fekvô
területet. Tárgyalni kívánjuk a következô nemzeteket:
lengyel, cseh, szlovák, szlovén, magyar, horvát,
szerb, román, valamint a térségben államot nem al-
kotó, de ún. államnemzeti kisebbségként élô néme-
teket.
A téma körülhatárolásakor leszögezni kívánjuk:
a nemzeti kisebbségek kérdését egyik altémaként
kezeljük, de a témához tartozandónak tartjuk.
II. Feltételezések a jövôrôl
1.
A közép-kelet-európai térség jelenleg a világméretû
ipari-technikai forradalom és az ezzel együtt járó
gazdasági, politikai és kulturális globalizáció idôsza-
kában él. Ennek kihatása még beláthatatlan az
egész emberi érintkezéskultúrára. A projekt célja ép-
pen az, hogy a nemzeti összetartozás tudatának vár-
ható alakulását és a „történelem befolyásolásának” a
lehetôségeit és értelmét vitassa.
Az ipari-technikai forradalomban mi kulturá-
lis-antropológiai forradalmat látunk: a chippel kezdô-
dô mikroelektronikai és tömegkommunikációs forra-
dalom átalakítja az emberek egész napi érintkezés-
kultúráját, az új kultúraközvetítési lehetôségek új kö-
zösségalkotó tényezôket erôsítenek meg.
2.
Az emberiség egész történelme folyamán identitás-
pluralizmusban élt. Kiindulópontunk: az új ipari-tech-
nikai forradalom növeli a társadalomban az individu-
alizmust. Az új kultúrközvetítô eszközök lehetôvé te-
szik, hogy az egyén a közösségi ismeretszerzési for-
máktól (iskolarendszer) elszakadva szerezze be is-
mereteit és fogalmazza meg viszonyát természeti és
emberi környezetéhez. Az ember eddig is egyszerre
többféle identitást élt meg: nembéli, családi, életkor,
szociális, szakmai, nemzeti, állampolgári, községi,
politikai etc. alapon. Ezek az identitásformák máris
„szaporodnak” és közösségi összetartó erôkké mere-
vednek. (Például környezetvédôk, hobbi, sport stb.
alapú identitások.) Az individualizmus következtében
az emberek az identitások szerkezetét (azaz fontos-
sági sorrendiségét) a maguk számára gyakrabban
fogalmazzák újra, mint korábban. Életük egyik sza-
kaszán lehetséges, hogy a nembéli vagy életkori,
másik szakaszán a nemzeti vagy szociális vagy ál-
lampolgári vagy egyéb identitások döntôek. (Azaz
más rangsorba állítják a különbözô identitásokat.)
A 19–20. század az állampolgári-politikai identi-
tások túlsúlyát hozta. Ennek magyarázata az utóbbi
két évszázad nagy történelmi élménye, a modern te-
rületigazgatási rendszerek kiépülése, amely az em-
beriség szellemi és anyagi erôkifejtésének óriási fel-
lendülését hozta. Feltételezésünk: a 21. század a
fent említett kortényezôk következtében meg fogja
bontani az állampolgári identitás eme egyeduralmát.
Sôt, feltételezésünk: akár egyszerre több nemzethez,
vagy több államhoz is érezhet azonos erôsségû
identitást az egyén.
3.
Feltételezésünk az, hogy a nemzeti identitás a 21.
század egyik alapvetô identitása lesz. A 19–20. szá-
zad nagy törekvése volt (a francia forradalom fogal-
mazta meg elôször), hogy az állampolgári és a nem-
zeti azonosságot egyazon alapra helyezze. A nem-
zet elsô számú kritériuma az lett (kimondva vagy ki-
mondatlanul), hogy területigazgatási egységet képes
alkotni és abban többségi helyzetet elfoglalni. (Állam-
nemzet.) A mi felfogásunk szerint vissza kell nyúlni
az államnemzet elôtti évszázadokhoz, hogy felismer-
jük: a nemzeti identitás különbözô elemei (etnikai tu-
dat, nyelvi azonosság, szokásrendi azonosság) több
százezer év óta éltek az emberi nem sajátossága-
ként. Ezek a tudati-érzelmi közösségszervezô erôk
még nem tudni milyen mértékben, de a 21. század-
ban is jelen lesznek. A nemzetet elsôsorban tehát
kulturális alapon határozzuk meg és ezért használjuk
a 20–21. századra alkalmazva a herderi „kultúr-
nemzet” fogalmát. Nem becsüljük le az állam (illetve
a területigazgatási rendszer) szerepét a nemzeti
identitások megtartásában. De úgy látjuk: az állami
igazgatási, szociális-kulturális szolgáltatási fognak
erôsödni a 21. században és ezen szolgáltatások kö-
zött lesz a nemzeti kultúra karbantartása is.
A kultúrnemzet az államhatároktól függetlenül a
magukat azonos nemzetiségûnek vallók közössége.
4.
Az új ipari-technikai forradalom és a globalizáció az
egyén szellemi- és mozgásrádiuszát gyorsan növeli.
Feltételezésünk: a lakóhely (azaz az igazgatási egy-
ség: állam, régió, község stb.) szerinti identitás pri-
mátusa megmarad, mindenekelôtt az adófizetés és
ezzel a közösségi adminisztráció fenntartása miatt.
De megerôsödnek a kulturális alapon kialakuló iden-
titások is, ami a homo ludens fontosságának felisme-
résébôl származik.
Az általunk vizsgált közép-kelet-európai térség-
ben a területigazgatás szerinti beosztás alapján ke-
letkezett identitások a 20. században erôsödtek fel.
De az állampolgári identitás nem tudta a kultúr-
nemzeti identitást olyan mértékben maga alá gyûrni,
mint Nyugat-Európában. Ennek oka: a térségben a
területigazgatási határok soha nem igazodtak az et-
nikai-nemzeti szállásterület határaihoz. Az erre tett
kísérletek mind csôdöt mondottak (1918–20,
1938–41, 1945–47, 1991–92), vagy végtelen szen-
vedést hoztak a térség társadalmának. Ezért a nem-
zeti kérdés taglalása a térségben rendkívül fontos a
terület „emberi jövôjére” vonatkozóan.
5.
A kisebbségi sorson leolvasható (legyen szó nemze-
ti, vallási kisebbségrôl) a társadalmi berendezkedés
humanizmusa. A nemzeti kisebbségek megmaradá-
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sa a térség szokásrendi sokszínûségének feltétele.
De közvetlen haszna is erôs: amennyiben erôsödni
fognak a regionális – állami határoktól független –
gazdasági-kulturális kapcsolatok, annyiban a határok
másik oldalán élô kisebbségi anyanyelvû lakosság a
határokon átlépô kapcsolatrendszerek helyi szerve-
zôi lehetnek.
6.
Meggyôzôdésünk: a nemzeti kultúrák megmaradása
emberi-politikai döntés kérdése is. A nemzeti identi-
tások megmaradása az emberi sokszínûség meg-
maradásának kérdése is. Ezért a nemzeti identitás
ápolása az adófizetôk pénzébôl finanszírozandó ún.
közösségi feladatok közé tartozik. Az ipari-technikai
forradalom korában az egész érintkezéskultúra átala-
kul, és így a nemzeti identitás hordozói (nyelv, szo-
kásrendszer, hagyomány) is csak abban az esetben
élhetnek tovább, ha igazodnak az új társadalmi-tech-
nikai körülményekhez. Ez az igazodás részben spon-
tán folyamat, de – ismételve fentebbi véleményünket
– erôteljesen befolyásolható is.
Vitatandó: a nemzeti identitások megmaradását
a következô tényezôk fogják befolyásolni.
a) A nyelvek jövôje és korszerûsíthetôsége
b) A kultúrpolitika (benne foglaltatik az állami és
a privát szféra kultúrpolitikája és a média)
c) A térségben ható területigazgatási és gazda-
sági átrendezôdések (európai integráció, új
regionalizmus, térségi gazdasági szövetségek stb.)
d) A közgondolkodás hagyományelemei (a teljes
értelemben vett történelmi tudat)
III. Kutatási tematika
A 4 évre tervezett kutatás követi a nemzetek jövôjét
feltételezésünk szerint befolyásoló témákat.
1
Az angol nyelv és a regionális lingua francák a
térségben. A német nyelv és az orosz nyelv, mint re-
gionális lingua francák. Az egyes kis nemzeti nyelvek
korszerûsítése és a térségben meglévô nyelvi prog-
ramok (törvény, fordítási program stb.) A nemzeti
kisebbségben élô népközösségek anyanyelvi prob-
lémái.
A közép-kelet-európai térség nemzeti nyelveinek
statisztikája.
2.
A térség történelemoktatása, különös tekintettel a
kontinentális, regionális és nemzeti történelem viszo-
nyára. Történelemkönyvekben a másikról alkotott
kép vizsgálata. Javaslat a régió történelemoktatásá-
ban regionális alapelvek elfogadására.
3.
A kultúrpolitika nemzeti szempontjai: hagyomány és
korszerûsítés. Kultúrpolitika a proletárdiktatúra állam-
rendszerének lebontása után. Állami és magán-
médiák.
Kisebbségpolitika, státuszpolitika, kultúrpolitika.
A közép-kelet-európai térség nemzeti kisebbségei és
a kisebbségpolitikai kódex. Magyar kisebbségek a
szomszédos országokban és a tengerentúlon. Nem
magyar kisebbségek Magyarországon.
Az Európai Unió és a nemzeti identitást megtar-
tó tényezôk. Az Európai Unió és a nemzetiségi ki-
sebbségek védelme.
Civil szervezetek kultúrpolitikája. Akadémia, kul-




címmel 20 íves monográfia publikálása, amelyben a








Az egyes témakörök kidolgozása elôtt brain
stormingok, a kidolgozás lezárása után nemzetközi
szakmai konferenciák összehívása.
4.
Az Europa Institut Budapest könyvsorozata
( ) rendszeresen közli a munkálatok
eredményeit németül és angolul ( il-
letve ).
Budapest, 2001. július 26.
Szülôföld-program
Glatz Ferenc, az MTA elnöke, mint a Nemzeti Straté-
giai Kutatások Programjának vezetôje fogadta
Verestóy Attilát, az RMDSZ parlamenti frakciójának
elnökét, akivel már többször tárgyalt. Az MTA elnöke
a még két évvel ezelôtt megindult tárgyalások alapel-
veként Erdélyben a sok év óta meghirdetett Szülô-
föld-program kibontakozását kívánta megadni.
Verestóy Attila beszámolt a román parlamentben
folyó tulajdonviszony-váltásokról, a privatizáció kö-
vetkeztében elôállott új helyzetrôl. Mindenekelôtt az
erdôhasznosítás, az állattenyésztés területén meg-
mutatkozó lehetôségekrôl tájékoztatta az elnököt.
Verestóy úr idôközben felvette a kapcsolatot az Aka-
démiai Klub elnökségében is jelentôs szerepet játszó
Demján-csoport tagjaival. (A tárgyalások idôpontja:
2001. július 16., június 18-án, ez év márciusában, il-
letve tavaly ôsszel.) Az elnök a Nemzeti Stratégiai
Kutatásokon belül a határokon túli magyar program
(1999) újraindítását tervezi. De most már nemcsak a
nyelvi kultúra (ez helyet kap a stratégiai kutatásokon
belül A magyar nyelv az informatika korában címû
programban) és nemcsak a Kisebbségi jog és kultúra
programban (ez helyet kap az MTA Kisebbségkutató
Intézet által vitt programokban), hanem a gazdasági
programban is. Az elnök a Programbizottság 2001.
novemberi ülésére ígérte elôterjeszteni a javaslatot,
amelynek lényege: készüljön tervtanulmány a privati-
záció utáni erdélyi új helyzetrôl, a magyarság munka-
lehetôségeinek megteremtésérôl és közös román–
magyar gazdasági beruházási programokról. Elôze-
tes megállapodás született arról, hogy az elnök által
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Szerzôink
ÁDÁM Antal akadémikus, kutatóprofesszor, MTA FKK Geodéziai
és Geofizikai Kutatóintézet
ENYEDI György akadémikus, az MTA alelnöke
GLATZ Ferenc akadémikus, az MTA elnöke
KELTAI Mátyás dr. kardiológus, egyetemi tanár, SOTE Kardiológiai
Tanszék, Országos Kardiológiai Intézet
KOPP Mária az orvostudomány kandidátusa, egyetemi tanár,
igazgató, SOTE Magatartástudományi Intézet
MESKÓ Attila akadémikus, az MTA fôtitkár-helyettese, egyetemi
tanár, ELTE Geofizikai Tanszék
SKRABSKI Árpád a szociológia tudomány kandidátusa, a Magyar
Pénztárszövetség elnöke, fôigazgató-helyettes, Apor
Vilmos Katolikus Fôiskola
SZATMÁRY Zoltán a fizikai tud. doktora, egyetemi tanár, intézetigazga-
tó, BME Nukleáris Technikai Intézet
VAJDA György akadémikus, c. egyetemi tanár, BME
WEIDENFELD, Werner prof., a Bertelsmann Alapítvány elnökségének tagja,
a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem Alkalma-
zott Politikai Kutatások Központja igazgatója
javasolt tervtanulmány elkészítése után az RMDSZ
parlamenti csoportja és az Akadémia Nemzeti Straté-
giai Programja közös vitát rendez, majd az elnök
erdélyi útján szakértôkkel és hazai vállalkozókkal
együtt tárgyal a lehetôségekrôl.
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